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 Puji syukur kehadirat Allah SWT atas terbitnya Jurnal Statistika Program Studi 
Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas 
Muhammadiyah Semarang Volume 5 No 1 pada bulan Mei 2017. Jurnal Statistika ini 
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dari hasil penelitian, laporan/studi kasus, kajian/tinjauan pustaka, maupun perkembangan 
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